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ACUERDA 
EL D 
E DE SALIFICAR 
A DEL SEÜDR 
¿No lo oís? Todavía parece oírse el 
eco de las lúgubres canciones que 
quieren adormecernos en el impuro 
soñar de un espíritu contrario al de 
Cris'o, al del Papa, al de España. 
La labor del Caudillo en la guerra 
sangrienta del 18 de Julio aún no ha 
terminado El había dicho en uno de 
sus primeros discursos: «Mi misión 
es la de conduciros junto a la Victo-
ria; a esos santos ideales, cetro de 
nuestra grandeza, pendón invicto de 
nuestra independencia.» Sabíamos 
los españoles que la fe de nuestra 
raza y la unidad de nuestro imperio, 
no eran otra cosa que la catolicidad 
de nuestra Patria. 
Dios y la Patria en divino mandato 
nos obligan a «Santificar las fiestas.» 
A eso viene este articulillo, a detene-
ros y a invitaro1? a hacer un alto en 
el camino, a los que todavía os sentís 
con el fuego de la sangre española 
¿Santificáis las fiestas? 
Hétenos ya en domingo o día de 
fiesta; la gente toda que cree y prac-
tica sus creencias, dígase lo que se 
quiera, levántase al alegre tañido de 
las campanas de la parroquia y enca-
mínase al templo a santificarse. El 
hombre descreído hace como si no 
overa: siguiendo la monótona cos-
tumbre de los demás días. Sus herma-
nos están en la iglesia loando y ben-
diciendo a Dios, orando para que los 
socorra en sus necesidades; él no: 
estáse como siempre, entre el atrona-
dor ruido de máquinas, ruedas y 
martillos. Pero esto no es todo. Con 
«1 ejemplo del padre a la vista, los 
hijos sién ense también inclinados a 
Profanar el día del Señor; porque 
como dicen los que han leído y estu-
diado, el muchacho es, más que nada, 
un animal imitativo. 
La misma ley natural exige el des-
canso de los trabajos físicos, para 
jue siquiera un día a la semana cP 
hombre, que no es un mero bruto 
animal, sino que tiene un alma espi-
ritual y de deslinos inmortales, piense 
€n éstos y haga lo necesario para 
' i s a ™ • 
Adveníaf regnum iüqm. .. 
Venga a nos el tu reino, Señor-
Reina, Tú, Rey de los reyes y 
Señor de los que dominan sobre 
nosotros con tu reinado dt Paz y 
de Justicia... 
Reina en el mundo, sobre todos 
los pueblos y todas las razas; sobre 
las inteligencias y sobre los cora-
zones de todos los hombres... 
Reina sobre la abundancia del 
rico y sobre la estrechez del pobre; 
sobre el talento del sabio y sobre 
las cortas luces del ignorante... 
Reina, para abatir el orgullo de 
los poderosos y para enaltecer la 
modestia de los humildes... 
Reina sobre la ciudad y el cam-
po; sobre el taller y el laboratorio; 
sobre el individuo, sobre la fami-
lia, sobre la Sociedad: 
Señor: la Humanidad está loca 
porque se apartó de Xh y, ciega, 
camina, de fracaso en fracaso, a 
su ruina. Tú, Señor, que eres la 
luz, la verdad, el camino y la vid», 
sólo Tú, puedes salvarla. 
Hazlo asi, y el reinado de Tu 
justicia nos traiga la paz de las 
conciencias y la paz de los pueblos. 
A S Í S E A . 
conseguí / i^na feliz vida eterna, que 
es el negocio más importante para el 
hombre, aquel «unun necessarium» 
del Evangelio. 
Dios Nuestro Señor dió esta ley 
del descanso festivo al promulgar el 
Decálogo en el monte Sinaí: 
«Los seis días trabaja'rás y harás 
todas tus labores: más el día séptimo 
es sábado o fiesta del Señor Dios 
tuyo. Ningún trabajo harás en él, ni 
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, 
ni tus bestias de carga.» Dios Nues-
tro Señor, que es quien nos da la 
vida, quien nos da todos los días, se 
reserva uno cada semana pará Sí, el 
sábado en la Ley Antigua, el domin-
go en la Ley Nueva, después de la 
Resurrección de Cristo y como re-
cuerdo precisamente de ella. 
La fiesta del domingo encierra en 
sí recuerdos y enseñanzas mucho más 
excelentes que los que se recordaban 
y celebraban en el antiguo sábado. 
En efecto; en día domingo tuvo lugar 
una creación mucho más admirable 
que la primera, la liberación espiri-
tual del hombre, y es al mismo tiem-
po, ese magnífico día, el octavo de 
la creación y el día primero de una 
semana nueva. El mismo jesneristo 
santificó de alguna manera este día 
con sus discípulos, apareciéndose a 
ellos en el cenáculo el mismo día de 
la Resurrección, y otra vez a los ocho 
días. Y en domingo también, bajó el 
Espíritu Santo sobre los Apóstoles. 
La Iglesia ya disúz los tiempos apos-
tólicos, consagró este día para des-
canso y para dar el debido culto a 
Dios; y por eso fué llamado desde 
entonces domingo (dominica dies) o 
< día del Señor», mandando a toaoj 
los fieles que lo santificasen. 
El domingo, según esto, es siempre 
la fiesta de la Santísima Trinidad 
del Padre que nos crió, del Hijo que 
nos redimió y del Espíritu Sjnto que 
nos san'ificó. Nada más justo y razo-
nable para que lo santifiquemos, 
como Dios mismo nos manda en su 
Ley y la Iglesia nos prescribe, consa-
grándolo a recordar estos tres gran-
des beneficios que recibimos de Dio*--. 
EL SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN 
MASCULINA DE A. C. 
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Lfl miSII DE LOS LOCOS 
Hoy es día grande en la Clínica Mental 
de Santa Coloma de Gramanet. Es fiesta 
de Nuestra Señora de Monserrat, la Vir-
gen negra, Patrona de Cataluña, bajo 
cuya advocación está uno de los pabello-
nes de la Clínica, y en esta, comienza a 
celebrarse la solemnidad del día con 
u ia misa. 
El templo del sanatorio es de dimen-' 
sioncs análogas a nuestra iglesia de la 
Inmaculada. Su planta es rectangular/di-
vidida en tres naves, si bien la central es 
algo más larga que las dos laterales. A l 
fondo de la nave central, el presbiterio, 
de planta circular elevada unos ochenta 
centímetros sobre la de la iglesia, con 
cuatro escalones semicirculares de már-
mol blanco. Las naves laterales, de te-
chumbre más baja que la central, están 
separadas de ésta por un zócalo de gra-
nito sobre el que unas columnas sopor-
tan arcos de medio punto, y éstos, a su 
vez, los muros de sillería en que se apo-
ya la armadura o viguería de roble, pues 
la techumbre es plana en toda la iglesia, 
excepto el ábside. El coro está situado 
en planta principal sobre el «narther», o 
vestíbulo interior. 
Circunda el presbiterio en' su mitad 
posterior, un pasillo semicircular, del 
que le separa un zócalo de granito, que 
sirve de basamento a las columnas que 
sustentan pequeños arcos de medio pun-
to, en que se apoya la bóveda de concha 
que remata el ábside, y que se encuen-
tra decorada con pinturas que represen-
tan a Nuestra Señora de la Merced, con 
San Pedro Nblasco a su dereeha y el rey 
don Jaime I , en actitud orante, a su iz-
quierda. Los arcos que sustentan la bó-
veda dejan ver artísticas vidrieras que 
iluminan el presbiterio, en cuyo centro, 
sobre altar de mármol, hay una imagen 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
La sobriedad predomina en esta pe-
queña basílica, que ocupan cerca de 
quinientas personas, entre las que des-
tacan las blancas batas de los sanitarios 
y las cofias de las enfermeras. 
El celebrante está 'ya en el altar. El 
«armónium», con singular maestría ma-
nejado,' interpreta prodigiosamente la 
misa de Angelis. Un tenor, de voz exten-
sa, maravillosamente timbrada, entona 
los «Kyries». El coro, numerosas voces 
masculinas y femeninas, es un notable 
conjunto perfectamente acoplado. La eje-
cución musical de la misa es impecable, 
no se puede ^superar. El tenor, como 
todos los cantantes, son enfermos. El 
músico que tan admirablemente pulsa 
las teclas dol armónium y que diríge la 
extraordinaria ^capilla, otro enfermo, 
como enfermo es, asimismo, el sacristán 
que asiste al oficiante, y exceptuando al 
sacerdote, a las religiosas que en el coro 
oyen la misa, a los sanitarios y a otras 
tres personas, todos los demás son en-
fermos más o menos agudos. 
El oficiante, anciano misionero de 
t 
D. E . 
EL SEÑOR 
D. FRANCISCO GARCÍA CUENCA 
que falleció el dí^ 28 de Junio, a la edad de 55 años, 
habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su desconsolada esposa, hijos, hermanas, hermano político, iios polilicos, 
sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás familia. 
tuegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
EL SEÑOR 
DON VICENTE BORES ROMERO 
que falleció el día 17 de Abril de 1943, 
después de recibir, los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
La Directiva del Círculo Recreativo de esta ciudad y familia del finado, 
^ ruegan una oración por el alma de dicho señor, e invitan a los señores sacies 
y amigos a la misa de réquiem que en sufragio por el eterno descanso de su 
alma se celebrará en la iglesia parroquial de San Sebastián, el próximo jue-
ves 8, a las nueve y media. 
blanca barba, se vuelve a los ñeles y en 
sentida plática exalta las glorias de 
«la Moreneta de la >Serra»,como los ca-
talanes llaman a su Patrona. El orador 
conoce bien a su auditorio y cuida de 
que le comprenda. Una enferma se emo-
ciona, rompe a llorar y tiene que ser sa-
cada del templo por dos enfermeras. El 
sacerdote invita a sus oyentes a pedir a 
la Virgen de Monserrat la curación de 
las dolencias que aquejan a unos; que 
libre a otros de la persecución de que se 
creen víctimas; que ^resuelva favorable-
mente las preocupaciones de no pocos..... 
De este modo, les exhorta bondadosa-
mente a pedir que la Virgen les devuelva 
la razón que perdieron, sin que sus pala-
bras puedan revelarles que son locos so-
metidos a tratamiento en un manicomio. 
Exhorta a comulgar a los que puedan, 
para que Nuestra Señora derrame sus 
gracias sobre ellos, y a los que no pue-
dan les invita a comulgar espiritualmente 
explicándoles el modo de hacerlo y las 
gracias que pueden obtener. 
Llegado el momento se acercan a la 
sagrada mesa (asi todos los sanitarios 
y no pocos enfermos; pero ni uno solo 
de los que no estaban en condiciones in -
tentó comulgar. 
La misa ha terminado El celebrante 
vuelve a la sacristía. E l armónium ataca 
los primeros acordes de un himno a 
Nuestra Señora de Monserrat, titulado 
«Virulay», que inician los cantores en el 
coro, y secundan, puestos en pie, cuantos 
en la iglesia están. El fervor, la afinación, 
el sentimienfft y la compostura, son tales 
que jamás vi nada que se le parezca. Es 
algo inenarrable, que sólo presencián-
dolo puede ser creído. 
Como respuesta, a una felicitación, un 
médico ha dicho: 
—Cuando durante la república se des-
pertó el furor laico, la Generalitaf, (]ue 
era quien sostenía esta Clínica (hoy c0' 
rre a cargo de la Diputación Provincial 
de Barcelona), sustituyó las religiof35 
por empleadas. Pronto se perdió la dis-
ciplina por completo y esto fué un desas-
tre. Los ñicdicps íbamos a enloquecei"-
Han vuelto las religiosas y, al poco tiem-
po, Dios sabe a costa de cuántos traW' 
jos y sufrimientos, han hecho posible 
marávilla que hoy hemos presenciado? 
que se debe exclusivamente a las w0^ 
jitas que, desde Antequera, nos enV^aí, 
Madre general. El mérito es sólo de 
J. R- 0-
Santa Coloma de Gramanet, 27 e 
Abri l 1943. 
E L SOL UÜ \ N l t O U t K A — i familia J. 
L O S A L T A R E S D E L C O R P U S 
Altar del gremio de carniceros y pescaderos, 
que obtitüo el primer premio. 
E¡ tercer premio fué concedido a este alfar instalado por 
los fabricantes de cceites y almacenistas de vinos. 
Gruta de la Virgen de Lourdes colocada por los confiteros, 
que. fué premiada en segundo lugar. 
FOTOS. VELASCO. 
E C C L E S I A MUNDO Revista semanal de políti-ca exterior v economía.— 
Organo de la Dirección Ccatrcil 
de la Acción Católica Española. 3 pías, en CASA MUÑOZ. 
C u m p l i m i e n t o Pascual 
El pasado viernes, festividad del Sa-
grado Corazón, tuvo lugar en la iglesia 
del Carmen el cumplimiento pasoual de 
toda la feligresía, y de los numerosos 
niños que asisten al Colegio de Nues-
tra Sra. de la Soledad, que dirigen los 
PP. Carmelitas. 
Con este motivo se han acercado por 
primera vez a recibir el Pan de los ánge-
les treinta alumnos del referido Colegio, 
los que han llamado la atención tanto 
por su preparación esmerada, como por 
el gusto exquisito con que iban vestidos. 
Muy digna de notarse ha sido la labor 
llevada a cabo por la Juventud Femeni a 
de A. C. de esta parroquia, que desde 
los últimos meses del pasado año traba-
ja incansable por la educación cristiana 
y cultural de las niñas pobres de la feli-
gresía en la clase nocturna por ellas 
atendida, y que ha culminad© en el cum-
plimiento pascual de más de cincuenta 
niñas, de las cuales veinticinco han reci-
cibido por primera vez la Comunión, 
contando varias de éstas hasta quince 
años de edad. 
Este acto, que ha.resultado encanta-
dor por todos conceptos, terminó con un 
abundante desayuno a todos los niños 
y niñas que se habían acercado a la 
Sagrada Mesa. 
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DI Sagrado corazón de Jesos 
Consiguió el vi l marxismo destrozar 
la imagen que de España fue joyel, 
y el cristiano silueta fué de Abel 
a quien feroz Caín logró matar. 
¡El fuego consumió el sagrado altar, 
mas en aquella guerra sin cuartel, 
al comunismo, imagen de Luzbel, 
la triunfadora Cruz logró aplastar. 
El Cerro de los Angeles, Tabo'" 
será de Cristo Rey transfigurado; 
¡Su Corazón divino triunfador, 
por el sol de la Gloria coronado 
surgirá como símbolo de Amor 
que fijará en España su Reinado! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS 
Málaga, Junio de 1943. 
MUY I N T E R E S A N T E 
Ha llegado una pequeña partida 
del maravilloso 
f i s e e l l c i d i L I F 
Distribuidor: Q. MARTÍNEZ 
SAN LUIS, SEGUNDO 
Procesi del Siflo. Curtí! fleJÉs 
En la parroquia de San Sebastián 
se han celebrado solemnes cultos en 
honor del Sagrado Corazón de Jesús, 
que terminaron el viernes con una 
Comunión general numerosísima de 
todos los asociados al Apostolado de 
la Oración y asociaciones piadosas 
de la parroquia. En todas las iglesias, 
tanto parroquiales como c onventua-
les, se observó gran afluencia de fie-
les, deseosos de honrar al Sagrado 
Corazón, acercándose todos a la 
sagrada mesa. El día del Corazón de 
Jesús se ha demostrado que hay en 
Antequera católicos de verdad, que 
sienten verdadera.devoción y saben 
practicarla conforme a los deseos de 
Ntro. Señor. Complemento de estas 
tiestas y buena manifestación del 
amor al Corazón de Jesús debe ser 
la procesión anunciada para hoy. 
Saldrá de San Sebastián a las ocho 
y media de la tarde. Recorrerá las 
calles de Estepa, Lucena, Cantareros, 
Infante Dori Fernando hasta su tem-
plo. 
A esta procesión pueden asistir 
señoras y niños. 
La ciudad de Antequera ha sido 
consagrada a su Sacratísimo Corazón 
y le ha levantado un hermosísimo 
monumento, que perpetúa el amor y 
devoción de los antequeranos. 
En la sala principal del Ayunta-
miento ha sido entronizada su ima-
gen. Le hemos proclamado nuestro 
Rey y estamos obligados a rendirle 
nuestro vasallaje. 
[Católicosl Todos a la procesión 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
t 
II 
D , E , P . A . 
EL SEÑOR 
D. Arturo Burgos García 
que falleció en Granada, el día 1.° del corriente, 
a los 44 años de edad, después de recibirlos Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
S u desconsolada viuda, d o ñ a J o s e f a F r e g e n a l G o n -
z á l e z ; hijos, madre, madre p o l í t i c a , hermanos, hermanos 
p o l í t i c o s , pr imos , pr imos p o l í t i c o s , sobrinos y d e m á s 
parientes, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma, y 
la asistencia al funeral que tendrá lugar mañana lunes, 5, a las nueve 
y media, en la iglesij parroquial de San Sebastián, y a las misas que 
en la misma iglesia y hora, los días 9 y 10 del corriente, serán aplit a-
dab por el eterno descanso del alma del finado, por cuyos favores que-
darán agradecidos 
D. E. P. A, 
EL SEÑOR 
DOD J o a p Z a * Morm 
que falleció a los 63 años de edad, 
el día ?9. de Junio de 1943, después de 
recibir los Santos Sacramentes y la 
Bendición de Su Santidad. 
Su (iirector espiritual; sus des-
consolados hijos, hija política, nie-
tos, hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos, 
primos políticos y demás familia, 
ruegan una oración por 
su alma. 
¿QUE PASA? 
Hoy proyectan en p] Cine 
un estreno en Antequera, 
Marta Flores y Luis Prendes 
en la pantalla te esperan. 
Oirás dulces melodías, 
juntamente con «jazz-band»: 
(lo que no te dá Macías, 
ni en la tahona del pan.) 
Las tan dulces MELODIAS 
PROHIBIDAS dicen que están; 
por ser dulces, por ser buenas 
yo te brindo una *jartá>. 
l i OCTAVA DEL COBPOS 
Esta tradicienal procesién ha sido restable-
cida con muy buen acuerdo, y celebrada el 
pasado jueves, con una extraordinaria solem-
nidad como digno remate de los cultos que 
han tenido lugar en la Iglesia Mayor Colegial 
y Parroquial de San Sebastián. 
Salió a las ocho y media, llevando en cabe-
za la banda de cornítas y tambores, cruz ai-
rada y mangas parroquiales, seguidas de los 
guiones de las Hermandades Sacramenta! y 
Luz y Vela, banderas d¿ las ramas de A. C. etc. 
" Formaban en dos filas l©s miembros de di-, 
chas asociaciones piadosas y devotos, alum-
n®s del Colegio Seráfico y religiosos Carme-
litas, Capuchinos y 'Irinitarios. La Custodia, 
en la carroza adornada de flores, iba acom-
pañaba djz los beneficiados don Antonio Ve-
gas, don Pedro Pozo y don juan darnos, pres-
bítero don Enrique Acedo, RR. PP. justo, trini-
tario, Tomás y losé María, capuchinos, y tras 
ella el vicario y cura propio de San Sebastián, 
don josé Carrasco Panal, que llevaba de diá-
conos al P. Muñoz, religioso oblato, y al P. Pa* 
trido, carmelita. 
Después marchaba el elemento civil y mili-
tar, el Ayuntnraii'.nto bajo mazas, presidiendo 
ei teniente alcalde don Ramón ¡Sorzano; con 
el comandante militar, don Antonio Novis; 
juez don Daniel Gál vez; capitán déla Guardia 
Civil don Manuel Campora; secretario local 
de F. E. T. don Francisco Ruiz Burgos y otros-
Iba después la Banda Municipal ty cerraD3 
marcha una sección de Regulares de Alnu' 
cemas. 
ID A Xv O I I V ^ 
Pata esta noche, "¡QUE CONTE NT* 
ESTOY!". En verdad que el selecte pü»1'^ 
acude diariamente al Cine Ideal, sai 
d e l i c 3 ' contentísimo cuando vea trabajar con 
deza sin igual a Olvido Guzmán, simp3"'- oZ 
joven estrella, que por su belleza, gracia y 
tiene gran parecido con otra excelente ar ^ 
muy preferida de todo buen aficionado, ta 
Madrid, en el Cine Bilbao, "¡Que coíllión, 
estoy!" lleva cinco semanas d« proy^c 
¡Vaya éxito! 
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D E L E G A C I Ó N S I N D I C A L 
CITA AL GREMIO DE ALIMENTACIÓN 
Se convoca a una reunión para el próximo 
liércoles, día 7 de los corrientes y horas de 
las siete, a todos los fabricantes de harinas 
fijeos, panificadoras y mantecados y a los 
comerciantes de confiterías, comestibles, aba-
cerías, asentadores de frutos, pescado, carnes 
y demás industriales y comerciantes relaciona-
dos con la alimentación. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 2 de Julio de 1943. 
. E L D E L E G A D O SINOICa 'u C O M A R C A L 
V I S N ü 
A G R A N E L . E N 
Per l emsr í a GDRCIQ 
EN LA I N M A C U L A D A 
He aquí el programa y reparto de la 
velada celebrada el pasado día 19 de 
Junio, y repetida el 20, en el Colegio de 
la Inmaculada, de la cual dimos noticia 
en el número anterior: 
1. ° Himno de felicitación por las 
alumnas. 
2. * Felicitación leída por Gloria Sán-
chez de Mora. 
3. ° «Buenaventura», pasillo de felici-
tación, por María Luisa Carrasco, Teresa 
y María Puche, Enriqueta Ramos, María 
Romero, Eulalia Ruiz, Encarnación Ji-
ménez, María Egea y Rosario González 
Cuéllar. 
4. ° Ronda de pequeños soldados, por 
Rafael Talavera, Angel Calle, Angel Ca-
bello, Antonio López, José León, José 
Ramón León, Antonio Bracho, Arturo 
León, Manuel Sánchez, Sebast ián Puche, 
Enrique Carrasco, Manuel Jiménez, Fran-
cisco Muñoz, José Puche y José Martínez. 
5. ° «El don de los niños», por Ana 
Carbonero, Dolores Jiménez Rey, Anto-
nia y Pilar Jaime. 
6. ° «En la tierra del buen pan», por 
Teresa Mir, Clara Sánchez, Soledad 
Sola, Esperanza Cabello, Inmaculada 
Cabello, María del Carmen Muñoz, 
Agustina Vergara, Eulalia García, Enri-
queta Ramos, Encarnación y María de la 
Paz de la Linde, Mercedes de la Fuente, 
María Romero, Magdalena Gómez e In-
macnlada Rodríguez. 
7. ° «El nido», monólogo, por Dolores 
Jiménez Rey. 
8. ° «La nueva criada^, saínete, por 
Paquita Hernández Rodríguez, María 
Liusa León Carrasco, Salvadora Lara, 
Trinidad Alamilla y Ana García Gon-
zález. 
9. ° «La gitanilla», zarzuela en dos 
actos, por G'oria Sánchez, Victoria 
Aguilar, María Paz y Solé León, Rosario 
Calle, Pilar Díaz, Teresa Melero y María 
Llamas. 
10° «Las dos muñecas», monólogo, 
por Mercedes de la Fuente González. 
11.° «Camino del Veleta», saínete, 
Por María Paz León, Marina Díaz, Enri-
queta Moreno, Victoria Aguilar, Amalia 
Jiménez, Teresa Melero, Concha y María 
Luisa Carrasco y Pepe Ruiz Qucsada. 
Se terminó la velada por dos parejas 
bailando sevillanas. 
N O T I C I A S V A R I A S 
DE VIAJES 
Para pasar temporada de verano, han veni-
do de Motril (Granada) don José Robledo Ca-
rrasquilla y esposa doña Dolores Wuiz Casíi 
lia, maestra nacional de dicha pob'ación. 
—También de Albex (Almería) h i venido el 
maestro de dicho pueblo don Francisco Reina 
Molina y familia. 
—De Barcelona, con motivo del falleci-
miento de su señor padre (q. c. p. d.) ha veni-
do don Agustín Ramos Herrero. 
— De Málaga ha venido tambiéii, para asis-
tir al entierro de su tío don Joaquín (q e. p. d), 
nuestro paisano don Francisco Zavala Vida. 
—Han marchado, con licencia, a Forfoleda 
(Salamanca), para pasar unas semanas con su 
familia, el.'párroco de San Miguel, don Ger-
mán Segurado Panlagua, y su hermano don 
Jesús, capellán de este Ayuntamiento y de Ins 
Hermanitas de los Pobres. 
VARIOS DIPLOMAS GANADOS 
por ser un alarde de la vinicultura española, 
han conseguido los famosos [vinos tintos y 
blancos que venden en Diego Pene?, 8. 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de una pulmonía, que en breves 
días ha pueslo fin a su vida, falleció el lunes 
el industrial de barbería, don Francisco Gar-
cía Cuenca. 
A su entierro, verificado en la farde del 
martes, asistieron infinidad de personas. Pre-
sidió el duelo familiar el señer vicario, el 
R. P. José Marí^ de Pozobíanco y el R. P Jus-
to de la P. Sangre de Jesús. 
Descanse en paz, y reciban su viuda, hijos y 
demás familia nuestro sentido pésame. 
—A la edad de 65 años ha dejado de existir 
don Joaquín Zavala Moreno. Descanse en paz. 
A la conduc :ión de su cadáver al Cementerio, 
verificada en la tarde del miércoles, concu-
rrió ¡ extraordinario número de personas, 
especialmente fjncionarios de este Ayunta-
miento y representación de Fuente-Piedra, de 
donde es secretario municipal el bijo del fina-
do don Joaquín. 
A éste y a sus dermanos don José y don 
Rafael, y demás familia, hacemos presente 
nuestro sentimiento. 
—A consecuencia de una afección renal h i 
dejado de existir en un sanatorio de Granada, 
nuestro paisano y amigo don Arturo Burg s 
j García, adminisirador de Loterías de Loja, en 
cuya población se verificó el viernes su' en-
tierro, constituyendo una gran manifestación 
de pésame. 
Dios haya acogido su alma, y dé resigna-
r ción a su esposa, hijos, madre y hermanos, 
' estimados amigos nuestros, a los cuales ex-
i presamos nuestra condolencia. 
LA MAS CUMPLIDA DUEÑA 
de casa condimenta con placer y distinción, 
con los refinados vinagres que venden en 
Diego Ponce, 8. 
VIAJE DE ESTUDIOS 
El próximo día 15 saldrá para su anuncia-
do viaje el doctor Meliveo Eriales, reanudan-
do su consulta el día 2 de Agosto, de once a 
dos y de cinco a ocho, en su domicilio 
Tercia, 8. 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
Se compran usadas y «¡e hacen torís 
clasr d? r epa rado . í e s . Merccillas. 72 
LLEGÓ FINO ANTEQUERA 
de " G a r v c y " 
La pureza, selección y estilo incomparables, 
lo pueden compi obar pidiéndolo en Círculo 
Recreati/o, Plata Bar, Café Colón, Cervecería 
Castilla, Bar Imperial, Bar Alameda, Bar Glo-
rieta, Café de Nuevo Ortiz y Almacén de Vi-
nos de calle Diego Ponce, núm. 8. 
" G A R V E t H 
es garantía de calidad. 
TRASLADO DE UNA IMAGEN 
En la tarde del pasado domingo se verificó 
el traslado de la hermosa imagen de Id Divina 
Pastora, que había sido colocada en el altar 
del gremio de carmeeros, premiado en la pa-
sada fiesta del Corpus, a la iglesia de Ca-
puchinos. ' 
El traslado se efectuó en una camioneta 
adornada, en la que ibjn varias muchaíhas 
una vestida de ángel y otras de gitanillas, 
marchando detrás la banda de música. 
REAL HERMANO D DEL STMO. C RISTO 
Da LA SALUD Y DE LAS AGUAS Y ANI-
MAS DE SAN JUAN . 
El día 9, segundo viernes de mes, se dirá 
misa a las ocho y media, y seguidamente 
hibrá besapiés de l-i milagrosa imagen, ro-
gándose la asistencia de los cofrades y 
devotos. 
LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS Y CRUZ 
DCUOS CAÍDOS 
El viernes estuvo en esta ciudad el arquitec-
to don Juan fáuregui Eriales, girando visita al 
señor alcalde, para ocuparse á z los proyectos 
de viviendas protegidas y cruz de los caídos. 
Ha sido ultimada la adquisición del terreno 
donde ha de construirse el primer grupo de 
casas, inmediato al convento de Capuchinos^ y 
están terminándose los planos para dar co-
mienzo inmediatamente a las obras. 
También vendrán los peritos que han de 
encargarse del trazado de la plaza de Guerre-
ro Muñoz, donde se construirá el monumento 
á ¿ los mártires y cruz de los caídos antequera-
nos en la Cruzada de liberación. 
Se desea imprimir la ,mayor actividad a 
estos trubajos, de tan grar interés para Ante-
quera, y en breve esperamos poder .dar más 
d talles. 
DEL B\NCO CENTRAL 
El día 28/iel pasado mes celebróse el con 
curso-oposición anunciado e i el Banco Cen-
tral, dando comienzo los ejercicios de examen 
a las siete y terminando a las diez y cuarenta 
y cinco. 
El tribunal estaba presidido por el ilustre 
señor director, señor jefe del S N. S., el sar-
gento de caballeros mutilados, el señor cajero 
y el señor interventor. 
Entre los muchos opositores, los que más 
sobresalieron fueron don Antonio Romero 
Padilla, don José Royán y don Luis Pozo Me-
lero. Les damos la enhorabuena. 
Se ignora, hasta dentro de unos días, a 
quiénes de los tres le será otorgada la plaza. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy, las de los ¡señores 
Franquelo y Mir. 
P É R D I D A 
de una esclava de oro; con el nombre PEPE, 
en calle Estepa, el martes. 
Se gratificará por ser recuerdo, entregándo-
la en calle Talavera, 8.' 
. ESTAMPAS PARA ESCAPULARIOS 
de la Virgen del Carmen, en dos tamaños. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
Olne San F*ecli*o 
Hoy, en riguroso estreno, se pr iyectará 'a 
magnifica producción española, "MELODIAS 
PROHIBIDAS". Marta Flores y Luis Prendes 
son los principales intérpretes de esta precio-
sa comedia, que es la primera película musical 
española. 
Realizada con la cooperación de las seis 
mejores orquestas de Jazz Hot y d cuarteto 
Orpheos. 
P L A Z A D E T O R O S 
Hoy domingo, a las diez y tres cuartos, la 
gran superproducción nacional "¡A MI LA 
LEGIÓN!", con Alfredo Mayo, Luis Peña, 
Manuel Luna, Pilar Soler y Miguel Pozanco. 
Director: juan d: Orduña. 
La película del año. Apta para menores. 
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C a s a fundada en 1780 
Fino "San f 9 
Coñac " 
Vermut "Garvey" 
Pida en ios bares el FINO A N T E Q U E R A 
Agentes IMíANCISCO Ü I Z I X IIII> * I.CSt» 
HACE UEiílTICIIICO AflOS 
En esta sección que de hoy en ade-
lante aparecerá en estas columnas, 
nos proponemos publicar un resu-
men de noticias, artículos y comen-
tarios aparecido^ en este semanario 
en sus primeros números, hace vein-
ticinco años. Ellas servirán para re-
frescar la memoria de los contempo-
ráneos y serán en general motivo 
de curiosidad y comparación para 
todos. 
En el primer número de E L SOL DE 
ANTEQUERA aparece una información 
sobre el coste de la producción del trigo, 
cuya recolección, se dice, ha defraudado 
las esperanzas de los labradores, siendo 
una de las principales cau í a s la «enorme 
carestía de los jornales». 
Los gastos de preparación y siembra 
de una fanega de tierra de secano para 
cultivar trigo son: seis obradas de yunta 
a 7,50, 45 ptas.; una fanega de trigo para 
semilla, 18; cuatro jornales de escarda a 
3,25, 13; siega al precio medio de ajuste 
de la fanega de tierra sembrada de trigo 
en el verano actual, 20; trilla y demás 
gastos de recolección, 25; y renta del te-
rreno, 15.-Total , 136 ptas. 
Se calculaba en cinco fanegas la pro-
ducción en ese año para la fanega de 
tierra de secano, o sean 216 kilogramos, 
a 44 pesetas los cien kilogramos, que er 
la tasa, 95,04; y 40 arrobas de pája a 
0,75, 30.-Total , 125,04 pesetas. 
Por lo tanto resultaba una pérdida de 
10,96 pesetas por fanega sembrada de 
trigo. 
Para evitar este perjuicio habr ía nece-
sidad de elevar la tasa, y como esto iría 
en perjuicio del consumidor, que ya está 
bastante perjudicado—decía el informa-
dor—, no vemos otra solución que la de 
que el Estado adquiera todo el trigo que 
España produzca, pagando a precio re-
munerador para el agricultor, y que la 
ceda después a las fábricas que lo trans-
forman en pan a precio que permita a 
éstas seguir vendiendo al precio actual. 
Esta proposición tan atrevida para aquel 
entonces, y que parece un pronóstico, 
terminaba con esta interrogación dubi-
tativa: «¿Pero de dónde saca el Estado 
los millones que esta solución repre-
senta?» 
J U N I O 1 9 1 8 
La política, encalmada, pese a los que 
no se resignan a que estén todos los par-
tidos, en el Poder, representados en el 
Gobierno Nacional. Las Cortes, discu-
tiendo las reformas judiciales y militares, 
y en vísperas de comenzar la de la ley 
de funcionarios civiles. 
Mientras tanto, la guerra sigue asolan-
do a Europa, sin trazas de terminar en 
buen tiempo. 
La nota saliente de la semana, en 
cuanto a Antequera se refiere, es la pe-
tición que los operarios de las fábricas 
de curtidos hucen a sus patronos de que 
sea establecida desde 1.° de Julio la jor-
nada de ocho horas dividida en dos pe-
ríodos de a cuatro horas cada uno, con 
media hora de descanso intermedia. Pa-
rece que la mayoría de los patronos, si 
no todos, están dispuestos a acceder a 
la petición. 
El lunes 24 se efectuó en la Plaza de 
Toros un partido de «foot-ball» (así, en 
inglés, se escribía entonces), entre los 
equipos Victoria de Málaga y el Ante-
quera F. C , que empataron a tres 
«goals». Formaban en el equipo local 
F. Zabala, P. Bores, R. Chacón, F. Ramí-
rez, M. Ruiz, J. Palma, A. Checa, B. Lau-
de, L. Astorga, M. Cortés y M. Sorzano; 
de «referée» actuó Juan Ramón Rivera. 
En una encerrona celebrada el domin-
go 23 de Junio, actuaron los jóvenes don 
José García Carrera, don Carlos Mantir 
lia, don Francisco Zabala Vida y don 
Rafael Blázqucz Bores. Se lidió un novi-
llo de don Antonio Escribano, que pasa-
portó Zabala y abundaron los revolcones 
de los que Juanito Carrasco—dice la ga-
cetilla que* extractamos—puede dar 
razón... 
El s ábado 29 hubo una novillada, d? 
la que es mejor no habí r dic<: el ga < 
tillero.—«Mantecas» o «Jostíto» (qu, (je 
ambos modos se llama) pasó a la enfer-
mería después de ser arrastrado sü pri-
mer novillo, y Paco «Señora» {*) Carpió 
I I . pasó a la prevención antes de matar 
su primera res, siéndole amputado el 
apéndice capilar. 
Se preparaba la feria de Agosto con 
gran actividad. El comercio, saliendo de 
su acostumbrada indolencia, se ha hecho 
cargo de preparar las fiestas, constitu-
yendo a tal efecto una Junta compuesta 
por don Luis Thuillier y don José Nava-
rro Berdún, en representación del Círcu-
lo Mercantil; don Rafael Rosales y don 
Rafael García Talavera, por el Círculo 
Recreativo; don José Rojas Pérez y don 
Francisco Romero García, por el comer-
cio y la industria, y don José de Lora 
Pareja-Obregón y don José Ramos Gai-
tero, por el Excmo. Ayuntamiento, Ya, 
están casi ultimados los carteles de toros 
y contratada una banda de música. 
El jueves 27, a las seis de la mañana, 
fué asaltado al bajar la Escalerucla, el' 
labrador del cortijo del Barranco, Juan 
Arrabal Ligero, por dos enmascarados 
armados de escopetas, que le desvalió 
jaron. 
M . GARCÍA DE C A S I S 
E S P E C I A L I S T A E N : 
EfllermeMs de oaroaots. nariz, o W 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
F O T O S SEMANA 
Revistas gráficas de actualidades. 
A 75 céntimos. CASA MUÑoZ 
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m m " m ' M W m M de las Fieslas" 
El domingo, día 27 del pasado raes, 
fué abierto por nuestro consiliario, en el 
ofertorio de la .nisa solemne que se cele-
bró en San Sebastián, la campaña «Pro 
Santificación de las fiestas-», para implo-
rar al Señor que en adelante jamás haya 
un antequerano que falte a este precepto. 
Aprovechando el Jubileo de las XL horas 
en nuestra parroquia, toda la semana se 
ha dedicado a orar por este fin, especial-
mente los días 30, 1 y 2 en que las ramas 
de A, C. formaron guardias de honor 
ante el Santísimo. 
Esta jornada de oraciones se ha fina-
lizado con una Comunión general de las 
cuatro ramas de A. C. En esta misma 
semana tendrán lugar los actos de pro-
paganda pública, que se celebrarán en el 
salón japonés del Ayuntamiento, cedido 
para este fin por el señor alcalde. Opor-
tunamente se darán a conocer fechas y 
nombres de oradores. 
J. M. A. G. 
Gíarfe supremo de 
MARCHENA 
EL PINTO y 
CARACOL 
EN SUS NUeVAS CREACIONES 
DE DISCOS EN 
C A S A S o p e r a 
COMPRAMOS DISCOS VIEJOS 
O ROTOS A PESETA UNIDAD. 
TALLERES METALURGICOS 
"LA SECUNDARIA" " 
FUNDICION BE HIERROS V F E T A L E S 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
M A Q U I N A R I A S : F A f t R I C A C I O N v R E P A R A C I O N 
TALLERES-- AÜKOYO^ CüARTOiO TEL. 3V72 
OFIC INAS: CALLÉ CORDOBA 3 3 J T F L 3 1 ^ 6 ^ 
B I B L I O G R A F I A 
Dios y la ciencia, por Antonio Due Rojo, 
S: J.-9 ptas. 
Vacaciones, por Francisco X. Weiser, S. J. —6 
pesetas 
Ideogramas, por José Talayero.—6 ptas. 
La vuelta al deporte en 80 relatos de humor, 
por Torre Enciso.- 8 ptas. 
Zuleika Dobson, por Max Bcerbohm.—15 ptas. 
Buenos Aires, por Eduardo ;Auncs —18 ptas. 
El Rey de Roma, por Octave Aubry.—35 ptas. 
Ana Karenina, por León Tolstoi, dos tomos.— 
60¡pesctas. 
Cristina Guzmán, por Carmen de Icaza.—10 
pesetas. 
¡Quién sabe...! por ídem ídem.—13 ptas. 
Soñarla vida, por ídem ídem.-12 ptas. 
Vestida de tu!, por ídem ídem.—12 ptas. 
Boda en'el infierno, por Rosa María Aran-
da.—6 ptas. 
Chiruca, Mosquita en palacio y El fampstí 
Carballeira, tres comedías por Adolfo To-
rrad©.—8 ptas.. 
[A sus órdenes, mi coronel!, por Concha Lina-
res Becerra.— 8 ptas. 
CAS\ MUÑOZ, infante, 122. 
M s m ü y E B E m s o s D E i í r a E i u r a 
6UBDELEGACIÓN DE ANTEQURRA 
De interés para los [ullivadores de patatas 
La Comisaría de Recursos de la Tercera 
Zona, Delegación de Málaga, ha instalado en 
¡ el Excmo. Ayuntemiento una SubJelegación 
que facilitará los permisos de arranque y 
guías de circulación ae patatas. 
El ingreso del canon se puede efectuar en 
los Bancos locales, que expedirán el resguar-
do definitivo como juslificantc de haberío 
efectuado 
La oficina funcionará para el público de 
nueve de la mañana a dos de la tarde. 
Las instrucciones pjra las órdenes de arran-
que y guías de circulación, así como para las 
reservas de productor y de semilla de siembra, 
se hallan expuestas en el tablón de.anun Jos 
del Excmu. Ayuntamiento. 
Sanatorio de los Remedio; 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
, El pasado viernes celebró, en segunda 
convocatoria, su acostumbrada sesión la 
Comisión Municipal Permanente, bajo la 
presidencia del señor alcalde, don Fran-
cisco Ruiz Ortega, y asistencia de los se-
ñores Robledo Carrasquilla y Bellido 
Lara, asistidos del secretario dé la Cor-
poración y del interventor de Fondos 
municipales. 
Se aprobaron el acta de la sesión ante-
rior y las cuentas de gastos de la semana. 
Se acuerda la devolución al señor 
Fernández de la fianza que tenía consti-
tuida en garant ía de su gestión como 
agente ejecutivo. 
Se aprueba la du tdbuc ión de fondos 
para el mes de Julio. 
Resolviendo escrito de don Francisco 
Cano sobre amplijción de una fábrica 
de baldosas, se acordó que pase a infor-
me del señor perito industrial. 
Resolviendo escrito de doña Juana 
Molina Díaz, se acordó que el cuarto de 
Paja de agua propiedad de los hermanos 
señores Rodríguez Díaz que venían dis-
frutando en la casa número 42 de calle 
Encarnación, sea adscrito a la casa nú-
mero 20 de calle Nájera. 
Se resolvieron otros asuntos de trá-
mite y de personal y se levantó la sesión, 
S I F I L I S - V E N E R E O - P I E L 
MÉDICO ESPECIALISTA 
D . r J . E i M a s a g u a s G . 0 
T E L É F O N O 144 
Consulta: todos los miércoles de'5 
a 7 en MESONES, n 0 2. 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N , 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M,a GARCÍA (Nombre registrado) 
A.0 García ?! LUCEN A 
A G E N T E E N A N T E Q U E R A : C R I S T O B A L A V I L A - M E R E : I L L A S , 7 
lories seuiifiis 
Lo mejor pa^a 
d e s a y u n o en 
L a o l o n a 
or. Jlmíiez IIIII 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
C -A. W P? E R -<V . 1 3 V 1 » 
Hermandad < indica!de Labradores 
Para cumplimentar órdenes del Servido 
Agronómico Provincial, todos aquellos ag i -
cultores que deseen obtener la reglamentaria 
autorización para la reserva de patata para 
siembra de su propia cosecha, deberán perso-
narse en las oficinas de esta Hermandad den-
tro de un plazo que finalizará el próximo 10 
de Agosto, a fin de cumplimentar los requisi-
tos indispensables, significándoles que según 
la declaración de reserva que formulen les 
será asignado el con iguiente cupo de SULFA-
TO DK AMONIACO. 
Lo que se hace público para general conoci-
miento a los efectos consiguientes. 
Antequera 25'de Junio de 1943. 
Se pone en ton acimiento de todos los agri-
! cultores dejesie ,éi mino municip 1 quetengm 
, pendiente de retirar algunas paitidus d¿ hro 
sisal que hubieren solicilado, ^c les autoriza 
como plazo improrrogable h 'Sta el día 8 de los 
ronientes, para retirar los correspondientes 
vaies, advirtiéndose por el presente que pasa-
do este úitimo plazo se procederá a la distri-
bución del sobrante entre otros peticionarios. 
Por Dios, hspaña y su Revolución N cional-
Sindicali.-ta. 
Anteqivra 2 de Ju'io de 1943. 
£1 Jeft de la Hermandad. 
E L SOL D E A N T E Q U L K A 
N U E V A P A N I F I C A D O R A 
D 
BIGflBDO B Ü B G 0 8 GDBGÍfl 
C A M B E R O S , 16 :: A N T E Q U E R A 
P R O X I M A A P E R T U R A 
Instituto Nacional k Previsión 
_ AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se recuerda a los señores patronos que t i 
pago de las liquidaciones del mes de Junio dió 
comienzo el jueves 1.° del t dual, siendo el 
último para poder abonarlo sin recargo por 
demora, el lunes 12. 
Se advierte a los patronos dueños de fincas 
urbanas el cumplimiento de lo que se les pre-^ 
viene en este mismo semanario del pasad© do-
mingo sobre obras realizadas en casas de su 
propi dad. 
SUBSIDIO FAMILIAR 
Por la Delegación Provincial se tienen 
dadas instrucciones a las sucursales de los 
Bancos en esta ciudad para que no admitan 
pagos de las liquidaciones correspondientes 
al subsidio familiar de la Agricultura del pa-
sado mes de Junio, por pasar a efectuarse en 
las Contribuciones. 
Los patronos industriales sí tienen que'se-
guir abonándolo, advirtiéndoles no dejen de 
consignaren los boletines de pago en la casi-
lla que dic <Número dec-fam. dado por De-
legación» el número asignado a cada obrero 
que aparece coa tinta roja en las declaracio-
nes familiares letras C. t i . y T. pues a la falta 
de este número obedece el retraso en el pago 
a los ©breros y por la Delegación Provincial 
se tienen dadas instrucciones a los Bancas 
para que no admitan pag®s que carezcan de 
tan indispensable requisito. 
P A P E L VITROFANIA 
para cristaleras, variados dibujos. 
Vea muestras y precios, CASA MUÑOZ. 
Hoy ees día de postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos 
de AMBOS SEXOS la ineludible obli-
gación que todo buen español tiene, de 
lucir en SITIO VISIBLE el emblema 
correspondiente a la postulación del día; 
siendo sancionado por el frxcmo. señor 
Gobernador Civil de la provincia el que 
a ello se negara, como asimismo los 
dueños y empresarios de cafés, bares, 
cines, bailes, etc., que permitan la entra-
da en su establecimiento a individuos 
que no ostenten el citado emblema. 
Al mismo tiempo se pone en cono-
cimiento de los señores industriales que 
ineludiblemente antes del martes si-
guiente a la postulación, deberán liqui-
dar en esta Delegación, los emb'emas 
retirados, en evitación de incurrir en 
sanción. 
Antequera 4 de Julio de 1943. 
El Delegado Comarcal. 
¿la lie i l o r paladar j aromaJ 
solera L a Paloma 
(Bodegas Andrade) 
. MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Doleres Romero del Campo, María Luisa 
Muñoz Román, María Isabel González Román, 
Antonio y Manuel Rama García., |Trinidad 
Roldán Aviíés, José Marías Gálvez, Salvado-
ra Lozano Ruiz, José Rubio Arrabal, Dolores 
Morón Ramos, María de los Dolores Matas 
Curado, Socorro Ramírez Ierres, 'Sebastián 
Casaus Hazañas, Socorro Marín Reb©llo, 
Pedro Molina Muñoz, Antonio Muñoz Mnñoz, 
Pedro Rodríguez González, José Hidalg» ¡Se-
gura, Rafael Ríos Carrégalo, Carmen Már-
quez Méndez, Manuel Muñoz Contreras. 
Varones, 11.—Hembras, 10.—Total, 21. 
DEFUNCIONES 
Dolores Artacho Pino, 78 años; José Poye-
dano Palomino, 5 meses; Francisco Domín-
guez Moreno, 4 meses; Carmen Fernández 
Kodríguez,-59 años; Antonio Palomo León, 18 
meses; Agustín Ramos Jiménez, 71 anos; 
Rosario Machuca Vegas, 79 años; María Tere-
sa Burgos García, 69 años; Josefa Diez de los 
Ríos Torres, 90 años; Francisco Aranda Cas; 
tillo, 23 años; Francisco García Cuenca, 50 
años; Joaquín Zavala Moreno, 75 años; Fran-
cisco Matas Pineda, 19 días; Bautista Guerre-
ro García, 1 día; Magdalena Luque Badil'0' 
40 años; Juan Campos López, 79 años. 
Varones, 9.—Hembras, 7.—Total, 16. 
MATRIMONIOS 
Antonio Sáez Olmedo, con Carmen Pedraza 
López.—Antonio Navarro Jiménez, con La -
men Yuste Pácz. -Enrique Guerrero Perez' 
con Dolores Palacios Medina, 
